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Yazarlarla sohbet 
için Ritüel Kafe'ye
Taksim'de yeni 
açılan Ritüel Kafe 
kısa süre içinde 
sanatseverlerin 
buluşma mekanı 
oldu. Burada, 
günümüzün ünlü 
yazarları, şairleri, 
müzisyenleri 
sevenleriyle tanışma 
ve sohbet etme 
imkanı buluyorlar. 
Kafe, geleceğin 
edebiyatçı 
adaylarına, ustaların 
tecrübelerinden 
yaralanarak 
kendilerini geliştirme 
fırsatı sunuyor. 
■ Zeynep KAZAK
Tanışmak istediğiniz yazar ve 
edebiyatçıların imza günlerini aylarca 
beklemeye son. Ayhan Işık Sokak'ta 
altı ay önce açılan Ritüel Kafe, 
haftanın belirli günleri sanat ve 
edebiyat dünyasının ünlü isimlerini 
sevenleriyle buluşturuyor.
Farklı yaş gruplarından insanları 
bir araya getiren mekanın işletmecileri 
Ayhan ve Tülay Şahin kardeşler. 
Programlı etkinlikler dışında, boş 
vakitlerinizi kitaplık bölümündeki 
eserleri okuyarak geçirebilirsiniz.
Ayhan Şahin, tek amaçlarının, 
sanata gönül veren insanların 
tanışabildiği ve deneyimlerini 
birbirlerine aktarabildiği bir ortam 
yaratmak olduğunu söylüyor. Bu tarz 
etkinliklerin daha çok alkollü 
mekanlarda yapılmasından şikayetçi 
olan Ritüel çalışanları ve müşterileri,
MAYIS AYI PROGRAMI
1 8 Mayıs Pazar, 1 8.00 
Zeki Çoşkun
21 Mayıs Çarşamba, 18.30 
Etyen Mahçupyan
25 Mayıs Pazar, 1 8.00 
Nuray Mert
30 Mayıs Cuma, 20.00 
Musa Ağarak
burada yeni dostluklar kuruyorlar.
Her hafta salı geceleri yapılan şiir 
dinletileri büyük ilgi görüyor. Loş ve 
romantik bir ortamda gerçekleştirilen 
gecelerde, şairler ve amatörce şiir 
yazanlar, sohbet ortamı içerisinde 
şürler okuyorlar. Kendilerini aile gibi 
gördüklerini söyleyen Ritüel 
müdavimleri, aralarına katılmak
isteyen sanat severleri bekliyorlar.
S a n a t  d ü n y a s in in
ÜNLÜLERİ BURADA
Kafenin etkinliklerine bugüne 
kadar Sunay Akın, Gani Müjde, Yusuf 
Hayaloğlu, Cahit Berkay, Ahmet 
Selçuk likan, Ahmet Telli, Yılmaz 
Odabaşı, Cezmi Ersöz, Vedat Sakman, 
Uğur Aslan, Bülent Ortaçgil, Haşan 
Cihat Örter gibi isimler katıldı.
Ritüel Kafe'nin gelecekteki planlan 
arasında Türkiye çapmda 
yayınlanacak bir kitap gazetesi yer 
alıyor. Şu an çahşmalan süren 
gazetede, ünlü edebiyatçıların yanı 
sıra yaymevleriyle iletişime 
geçemeyen amatör yazarların da 
çalışmalarına yer verecekler.
Ayhan Işık Sok. No. 17. Tel: (212) 
24313 91
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